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Penulisan Karya Imiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem 
penyimpanan arsip yang diterapkan di PT IAMU APPU pada bagian PPIC. 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan 
teknik pengumpulan data dalam bentuk studi pustaka dan observasi. 
Berdasarkan pengamatan Penulis, terlihat bahwa sistem penyimpanan arsip 
pada PPIC belum tertata secara sistematis, ini terlihat dari masalah 
penyimpanannya yang sejak awal tidak menerapkan sistem penyimpanan arsip 
berdasarkan pada prosedur dan literatur yang sudah diterapkan. 
Oleh karena itu, disarankan agar sistem penyimpanan arsip pada PPIC 
sebaiknya diterapkan berdasarkan pada prosedur sistem penyimpanan arsip yang 
sudah ada. 
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Faculty of Economics. The State University of Jakarta. 
 
Writing the Scientific Paper aims to find out how the filing system that applied 
at PT IAMU APPU in PPIC. The method used in this paper is a descriptive 
analysis with techniques of data collection in the form of literature study and 
observations. 
Based on the observations of authors, it appears that the filing system at PPIC 
not arranged systematically, it’s seen from the storage problems since the 
beginning is not applying a filing system based on the procedures and literature 
that have been applied. 
Therefore, it’s suggested that filing system in PPIC should be implemented 
based on the procedures filing system that already exist. 
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